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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО ТВЕРСКОГО РЕГИОНА  
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Некоммерческие организации, составляющие так называемый  «третий 
сектор», являются важнейшим институтом гражданского общества. В 
развитых демократических государствах «третий сектор» охватывает 
множество различных объединений, действующих на благо общества. 
Общепризнано, что технологии работы некоммерческих организаций могут 
превосходить по своей эффективности функцио-нирование государственных 
и муниципальных структур.  
Поэтому НКО создаются и действуют в самых разных сферах 
(социальная поддержка населения, охрана прав граждан, медицина, 
образование, физическая культура и спорт, экология). 
Становление гражданского общества в постсоветской России связано с 
расширением деятельности некоммерческих организаций, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. С целью создания 
благоприятных условий для их работы еще в 1996 году был принят 
Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [1]. 
В Тверском регионе действует областной закон № 16-ЗО                         
от 12.03.2007 «О поддержке негосударственных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Тверской области», в который 
в 2011 году были внесены изменения в связи с новым федеральным 
законодательством в части поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществлялась областная программа 
поддержки социально-ориентированных НКО на 2011–2013 гг., а также 
государственная программа развития институтов гражданского общества 
Тверской области, рассчитанная до 2014 года       [2, с. 28]. 
Тверская область занимает одно из ведущих мест в Центральном 
федеральном округе по количеству некоммерческих организаций. Так, по 
данным территориального органа Росстата на 01.01.2013 года в области 
насчитывается около 5000 НКО. Однако количество общественных 
организаций  не всегда отражает  эффективность некоммерческого сектора. 
По оценкам экспертов, число реально работающих организаций гораздо 
меньше официально зарегистрированных и составляет  около  трети  от  их  
общего количества. 
В большинстве муниципальных образований Тверской области  в 
последние годы число НКО не растет. Основу общественного сектора 
составляют ветеранские организации, объединения бывших  
военнослужащих, сражавшихся  в «горячих точках», чернобыльцев, обществ 
инвалидов, рыбаков и охотников. Практически отсутствуют общественные 
организации, объединяющие активистов в сферах ЖКХ, защиты прав 
потребителей. Существует мало местных экологических и 
благотворительных организаций. По мнению авторов Доклада о состоянии 
гражданского общества в Тверской области за 2012 год, «низкий уровень 
включенности институтов гражданского общества в процесс изменений в 
жизнеустройстве региона, в проведение ключевых реформ несет в себе 
опасность их возможного отторжения, снижения темпов развития территории 
в целом» [2, с. 31]. 
С 2010 года кафедрой социологии и социальных технологий Тверского 
государственного технического университета ежегодно проводятся 
социологические исследования среди жителей Тверской области, 
посвященные различным аспектам становления гражданского  
общества в регионе (метод – анкетирование, объем выборки 624 человека, 
ошибка выборки 4 %, выборка квотная по полу, возрасту и типу населенного 
пункта). 
Некоторые данные, полученные в ходе опросов населения, позволяют 
судить о состоянии «третьего сектора» и потенциале его развития. Например, 
на протяжении трех лет жителям  Тверской области  предлагалось ответить 
на вопрос «О каких общественных объединениях, некоммерческих 
организациях, действующих в Вашем городе (поселке, селе), Вы знаете или 
хотя бы слышали?» Выяснилось, что уровень информированности об 
общественных объединениях, некоммерческих организациях, действующих в 
населенных пунктах, в которых проживают респонденты, достаточно 
высокий: в 2010 году 70 % опрошенных жителей Тверского региона знали о 
каких-либо организациях, в 2011 году – 77 %, в 2012 – 85 %.  
В 2012 году самыми известными общественными структурами  
являлись профсоюзы (26 %); ветеранские организации (18 %); молодежные 
объединения (11 %); благотворительные фонды (10 %).   
Одновременно жителям региона предлагалось ответить на вопрос:     
«В деятельности каких общественных объединений, некоммерческих 
организаций Вы принимаете (принимали) участие?». Оказалось, что  уровень 
общественной активности и участия в подобного рода объединениях пока 
еще низкий, хотя и растет. Если в 2010 году о своем участии в деятельности 
какой-либо некоммерческой организации сообщили лишь 22 %  опрошенных 
граждан, то в 2011 – 26 %, а 2012 – около половины участников опроса.  
Чаще всего упоминались профсоюзы, реже – ветеранские организации, 
молодежные объединения, экологические движения. 
Однако подавляющее большинство опрошенных граждан пока еще не 
связывают свои надежды на улучшение жизни с  «третьим сектором». 
Отвечая на вопрос «С кем Вы в первую очередь связываете надежды на 
улучшение жизни в Вашем городе (поселке, селе)?», жители региона чаще 
всего называли органы власти и должностных лиц разного уровня  
(например, в 2011 году – с президентом РФ (14,7 %); с  губернатором области 
(13 %); с мэром города (12,6 %)). На общественные организации надеются 
лишь несколько процентов участников исследований.  
Для того чтобы оценить социальную активность жителей региона, 
участникам исследований ежегодно предлагалось ответить на вопрос: 
«Приходилось ли Вам за последний год принимать участие в каких-либо 
мероприятиях, организованных в Вашем городе, поселке, деревне?». 
Показательно, что доля граждан участвующих в общественных 
мероприятиях, растет. В 2010 году в подобных мероприятиях участвовала 
примерно половина опрошенных граждан, в 2011 году их число выросло до 
70 %; в 2012 году – 76 %. 
По данным исследования, в течение 2012 года жителям Тверской 
области чаще всего приходилось принимать участие в субботниках, уборке 
двора, улицы (30 %), собрании жильцов дома, района (17 %), культурно-
спортивных мероприятиях (10 %). 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что жители 
региона информированы о работе общественных организаций, многие из них 
им хорошо известны. Однако включаться в деятельность «третьего сектора» 
граждане не спешат, хотя число активистов, принимающих участие в 
деятельности НКО, растет. Значительная часть населения региона пока еще 
не верит, что общественные организации могут изменить жизнь к лучшему, в 
то же время все больше граждан принимают участие в различных 
общественных мероприятиях. 
28 июня 2013 года в Твери состоялся Форум некоммерческих 
организаций Тверской области. Во время работы Форума был проведен 
социологический опрос среди его участников – представителей различных 
НКО региона. Использовался метод анкетирования. Всего было опрошено 
118 человек, из них 64 % – женщины и 36 % – мужчины. В ходе 
исследования были получены следующие  данные. 
Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос: «Какие 
задачи стоят перед Вашей общественной организацией?». Чаще всего 
делегаты Форума НКО называли такие задачи, как «способствовать 
социальному и духовному развитию общества» (14 %),  «защищать права и 
интересы членов организации» (13 %), «вовлекать активистов в 
общественную деятельность» (12 %). Среди других задач, указанных 
представителями НКО Тверского региона: «информировать население через 
СМИ о происходящих событиях» (11 %), «влиять на принятие решений 
органами власти различного уровня» (10 %), «влиять на общественное 
мнение» (10 %), «добиваться открытости и прозрачности власти» (9 %). Реже 
активисты тверских НКО отмечали такие задачи, как «вовлекать 
общественность в непосредственную реализацию решений власти» (8 %), 
«участвовать в политической жизни» (6 %),  «организовывать досуг граждан» 
(5 %). 
Как можно охарактеризовать отношение населения к общественным 
организациям? Такой вопрос также был предложен участникам 
исследования.  Примерно две трети респондентов оценили его как «скорее 
положительное, чем отрицательное» (72 %), 12 % представителей НКО 
считают отношение населения к общественным организациям 
«положительным». Лишь 7 % опрошенных активистов НКО оценили данное 
отношение как «скорее отрицательное, чем положительное» и только 1 % – 
как «отрицательное».  
В ходе исследования участники Форума НКО отвечали на вопрос: «Как 
Вы считаете, могут ли общественные организации влиять на происходящие в 
регионе события?». Подавляющее большинство респондентов считает, что 
такое влияние существует (83 %). При этом 41 % делегатов выбрали вариант 
ответа «конечно, да», а 42 % – «скорее да, чем нет». Сомневаются в  том, что 
НКО влияют на жизнь в регионе, лишь 15 % опрошенных делегатов Форума 
(они выбрали вариант ответа «скорее нет, чем да»). 
Представителям НКО Тверской области также предлагалось 
охарактеризовать отношения между властью и общественными 
организациями в своем городе (поселке, районе). Большинство респондентов 
считают, что такие отношения имеют партнерский характер (69 %). Лишь 
каждый седьмой участник опроса полагает, что «власть и НКО обособлены 
друг от друга» (14 %). Только небольшая часть опрошенных делегатов 
Форума негативно оценивает отношения НКО с властью, называя их 
«конкурентными (3 %) или «конфликтными (1 %). 
Особый интерес вызывают ответы представителей «третьего сектора» 
на вопрос «Что, на Ваш взгляд, необходимо для успешного развития НКО?». 
Наиболее важными условиями поступательного развития общественных  
организаций респонденты считают «государственную поддержку» (24 %); 
«стимулирование активности граждан» (16 %);  «усиление взаимодействия  
между различными НКО» (14 %). Среди других факторов развития 
общественных организаций участники исследования отмечали также 
«участие НКО в законотворчестве» (10 %); «осуществление НКО 
общественной экспертизы и общественного контроля» (9 %); «расширение 
партнерских отношений НКО с бизнесом» (8 %); «расширение 
информационной деятельности НКО, создание общественных СМИ» (8 %). 
Какие направления деятельности НКО наиболее востребованы? По 
мнению делегатов Форума НКО Тверской области, наиболее нужными 
являются такие сферы работы  общественных организаций, как «социальная 
поддержка нуждающихся» (16 %); «развитие детского и молодежного 
движения, воспитание молодежи» (13 %); «защита семьи, материнства, 
детства, отцовства» (11 %); «защита прав и свобод человека» (10 %). Среди 
других востребованных направлений деятельности НКО были названы 
«благотворительность и добровольчество» (9 %), «противодействие 
асоциальным явлениям» (9 %), «сохранение исторического и культурного 
наследия» (9 %).  
Таким образом, проведенное исследование показало, что НКО 
Тверского региона, осуществляя свою деятельность, решают как общие 
(«способствовать социальному и духовному развитию общества»), так и 
вполне конкретные («защищать права и интересы членов организации») 
задачи. «Третий сектор» влияет на жизнь в регионе, положительно 
воспринимается населением и конструктивно взаимодействует с органами 
власти. Самые востребованные направления  деятельности НКО связаны с 
социальной защитой нуждающихся, соблюдением прав граждан, 
сохранением духовных ценностей. Главные условия дальнейшего развития 
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